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University	  of	  Minnesota,	  Morris	  
Academic	  Program	  Assessment	  Plan	  
Academic	  Program:	  Anthropology	  
Academic	  Division:	  Social	  Sciences	  
Program	  Contact:	  
Name:	  Rebecca	  Dean	   Phone:7009	   Email:rdean@morris.umn.edu	  
	  
	  
In	  the	  space	  below,	  list	  your	  Program	  Student	  Learning	  Outcomes	  (PSLOs):	  
1 - Increased Multicultural Competency 
 Awareness of one’s own cultural filters, ability to think comparatively across sociocultural contexts, and to apply a culturally 
relative perspective regarding cultural diversity 
 
2 - Applications of Anthropological Perspectives 
 Development of an anthropological sensibility that enables one to distill social meaning from everyday encounters with 
individuals, material objects, texts, and other social phenomena, with reference to both past and present human biological, ethnic, 
and cultural variation; ability to articulate anthropological insights into contemporary issues, and to apply them to the workplace and 
contemporary world 
 
3 - Research Methods and Theories 
 Familiarity with anthropological literature and qualitative and quantitative data in at least one of the subdisciplines of 
anthropology; ability to develop an original research project, and to conduct ethnographic or archaeological field work using 
appropriate methods; effective communication of anthropological data and/or fieldwork 
 
4 - Ethical Principles 
 Understanding of ethical principles relative to the conduct of anthropological research and processes, and the application of 
research findings 
 
5 - Understanding Human Variation 
 Achievement of a holistic knowledge of the discipline as a whole, and ability to articulate in a knowledgeable way the central 
ideas from the subdisciplines of cultural anthropology, biological anthropology, and archaeology; understanding and appreciation of 
contemporary ethnic/cultural variation, bio-cultural systems, and modern biological diversity	  
	  
	   	  
Enter	  Academic	  Program	  Name:	  	  
Program	  Student	  Learning	  
Outcome(s)	  to	  be	  assessed	  
How	  will	  you	  measure	  
the	  outcome?	  
Where	  will	  the	  data	  
be	  collected	  and	  by	  
whom?	  
When	  will	  the	  data	  be	  
collected?	  
Overlap	  with	  CSLOs?*	  
If	  yes,	  which	  CSLO?	  
2014-­‐15	  
Increased	  Multicultural	  Competency	  
At	  the	  beginning	  of	  the	  Spring	  2015	  semester,	  students	  in	  ANTH	  1111	  (our	  
introductory	  class),	  and	  in	  ANTH	  4901	  (our	  senior	  capstone)	  will	  be	  given	  a	  short	  
questionnaire	  based	  on	  the	  Bennet	  scale	  of	  Intercultural	  Sensitivity.	  The	  data	  will	  
be	  collected	  during	  the	  normal	  course	  period	  by	  the	  instructor	  for	  each	  class.	  The	  
two	  sets	  of	  answers	  will	  then	  be	  compared	  by	  a	  faculty	  member	  who	  is	  not	  the	  
instructor	  for	  either	  class.	  
3B	  
2015-­‐16	  
Applications	  of	  Anthropological	  
Perspectives	  
At	  the	  end	  of	  the	  Fall	  2015	  semester,	  students	  in	  ANTH	  1111	  (our	  introductory	  
class),	  and	  in	  ANTH	  4901	  (our	  senior	  capstone)	  will	  be	  given	  two	  short	  case	  
studies	  and	  asked	  to	  apply	  an	  anthropological	  perspective	  to	  analyze	  the	  case	  
studies.	  The	  data	  will	  be	  collected	  during	  the	  normal	  course	  period	  by	  the	  
instructor	  for	  each	  class.	  The	  two	  sets	  of	  answers	  will	  then	  be	  compared	  through	  
a	  rubric	  designed	  by	  all	  Anthropology	  faculty,	  and	  scored	  by	  a	  faculty	  member	  
who	  is	  not	  the	  instructor	  for	  either	  class.	  
1A,	  4B	  
2016-­‐17	  
Ethical	  Principles	  
At	  the	  end	  of	  the	  Fall	  2016	  semester,	  students	  in	  ANTH	  1111	  (our	  introductory	  
class),	  and	  in	  ANTH	  4901	  (our	  senior	  capstone)	  will	  be	  given	  two	  short	  scenarios	  
related	  to	  anthropological	  research,	  asked	  to	  discuss	  the	  ethical	  problems	  that	  
arose	  in	  each,	  and	  to	  recommend	  a	  course	  of	  action.	  The	  data	  will	  be	  collected	  
during	  the	  normal	  course	  period	  by	  the	  instructor	  for	  each	  class.	  The	  two	  sets	  of	  
answers	  will	  then	  be	  compared	  through	  a	  rubric	  designed	  by	  all	  Anthropology	  
faculty	  (based	  on	  the	  ethical	  guidelines	  adopted	  by	  the	  American	  Anthropological	  
Association	  and	  the	  Society	  for	  American	  Archaeology),	  and	  scored	  by	  a	  faculty	  
member	  who	  is	  not	  the	  instructor	  for	  either	  class.	  
3E,	  4B	  
*Your	  PSLOs	  need	  not	  overlap	  with	  CSLOs,	  but	  if	  your	  PSLO	  does	  reinforce	  or	  overlap	  with	  a	  CSLO,	  please	  report	  that	  information.	   	  
Please	  report	  any	  other	  planned	  assessment	  for	  your	  academic	  program	  in	  the	  space	  below:	  
	  
	  
	  	  
University	  of	  Minnesota,	  Morris	  
Academic	  Program	  Assessment	  Plan	  
Academic	  Program:	  Gender,	  Women,	  and	  Sexuality	  Studies	  (GWSS)	  
Academic	  Division:	  Social	  Science	  
Program	  Contact:	  	  
Name:	  Jennifer	  Rothchild	   Phone:	  320-­‐589-­‐6279	   Email:	  jrothch@morris.umn.edu	  
	  
	  
In	  the	  space	  below,	  list	  your	  Program	  Student	  Learning	  Outcomes	  (PSLOs):	  
	  
(1) Students are introduced to the study of gender and sexuality across a diverse range of contexts.   
 
(2) Students gain exposure to a broad range of interdisciplinary approaches used by gender studies, women’s 
studies, and sexuality studies scholars. 
 
(3) Through diverse methodologies and critical paradigms, students comprehend the impact of gender and sexuality 
in their own lives and in the world around them.  
 
(4) Students learn to think critically and reflexively through analysis of their own experiences as well as through a 
variety of primary and secondary source materials. 
 
(5) Students learn to communicate their ideas effectively in writing and through oral presentation. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  Enter	  Academic	  Program	  Name:	  	  History	  
Program	  Student	  Learning	  
Outcome(s)	  to	  be	  assessed	  
How	  will	  you	  measure	  
the	  outcome?	  
Where	  will	  the	  data	  
be	  collected	  and	  by	  
whom?	  
When	  will	  the	  data	  be	  
collected?	  
Overlap	  with	  CSLOs?*	  
If	  yes,	  which	  CSLO?	  
2014-­‐15	  
Program	  Student	  Learning	  Outcome	  1	  	  
Over	  the	  course	  of	  academic	  year	  2014-­‐15,	  the	  discipline	  will	  work	  collectively	  to	  
assess	  the	  range	  of	  courses	  offered	  (and	  proposed)	  for	  the	  period	  2012-­‐2016.	  	  
We	  will	  examine	  syllabi	  for	  all	  courses	  to	  ascertain	  how	  well	  we	  are	  meeting	  our	  
goal	  of	  breadth	  within	  the	  limits	  of	  our	  disciplinary	  staffing	  and	  expertise.	  	  This	  
assessment	  will	  inform	  our	  discipline’s	  hiring	  plan	  and	  priorities	  beyond	  2015.	  	  
The	  data	  will	  be	  collected	  across	  the	  course	  of	  the	  academic	  year,	  with	  a	  report	  to	  
the	  Division	  Chair	  completed	  by	  May	  2015.	  
This	  PSLO	  overlaps	  with	  the	  following	  
CSLOs:	  1.1,	  1.2,	  and	  1.3;	  2.1,	  2.2,	  and	  
2.6;	  3.1	  and	  3.2;	  4.2	  and	  4.3.	  
	  
2015-­‐16	  
Program	  Student	  Learning	  Outcomes	  2	  
and	  3	  
Over	  the	  course	  of	  academic	  year	  2015-­‐16,	  the	  discipline	  will	  work	  collectively	  to	  
assess	  the	  multiple	  ways	  in	  which	  we	  expose	  students	  to	  various	  methodologies	  
and	  paradigms.	  	  We	  will	  choose	  three	  examples	  from	  courses	  across	  the	  
curriculum	  which	  illustrate	  our	  various	  techniques	  and	  create	  assessment	  tools	  
for	  each	  of	  the	  three	  examples.	  	  The	  assessment	  tools	  will	  be	  used	  at	  the	  first	  
available	  opportunity	  and	  at	  least	  two	  of	  the	  examples	  will	  come	  from	  classes	  
taught	  during	  2015-­‐16,	  in	  order	  to	  acquire	  some	  data	  quickly.	  	  A	  report	  to	  the	  
Division	  Chair	  will	  be	  completed	  by	  May	  2016,	  outlining	  the	  assessment	  we	  were	  
able	  to	  complete	  during	  the	  2015-­‐16	  year	  and	  our	  plan	  for	  continuing	  assessment	  
of	  the	  critical	  thinking	  components	  of	  our	  curriculum.	  
This	  PSLO	  overlaps	  with	  the	  following	  
CSLOs:	  	  1.1,	  1.2,	  and	  1.3;	  2.1.,	  2.2,	  2.3,	  
2.4,	  and	  2.7;	  3.1,	  3.2,	  and	  3.5;	  and	  4.1,	  
4.2,	  and	  4.3.	  
2016-­‐17	  
Program	  Student	  Learning	  Outcomes	  4	  
and	  5	  
This	  assessment	  will	  focus	  on	  our	  capstone	  course	  (GWSS	  4901	  -­‐	  Gender,	  
Women,	  and	  Sexuality	  Studies	  Capstone)	  through	  which	  students	  write	  a	  
theoretical	  analysis	  paper.	  	  This	  course	  includes	  a	  significant	  writing	  component,	  
as	  well	  as	  both	  oral	  and	  written	  presentation	  of	  final	  project.	  	  Faculty	  assigned	  to	  
this	  course	  will	  develop	  appropriate	  assessment	  tools	  for	  the	  two	  PSLOs	  in	  
question,	  which	  will	  be	  tailored	  to	  academic	  year	  2016-­‐17’s	  topics	  and	  timing.	  	  	  
	  
These	  PSLOs	  overlap	  with	  the	  following	  
CSLOs:	  1.2	  and	  1.3;	  2.1.	  2.2,	  2.3,	  2.4,	  
and	  2.7;	  3.1.	  and	  3.2,	  4.1,	  4.2,	  and	  4.3.	  
*Your	  PSLOs	  need	  not	  overlap	  with	  CSLOs,	  but	  if	  your	  PSLO	  does	  reinforce	  or	  overlap	  with	  a	  CSLO,	  please	  report	  that	  information.
	  
Please	  report	  any	  other	  planned	  assessment	  for	  your	  academic	  program	  in	  the	  space	  below:	  
	  
	  
	  
	  	  
University	  of	  Minnesota,	  Morris	  
Academic	  Program	  Assessment	  Plan	  
Academic	  Program:	  History	  
Academic	  Division:	  Social	  Science	  
Program	  Contact:	  	  
Name:	  Marynel	  Ryan	  Van	  Zee	   Phone:	  320-­‐589-­‐6181	   Email:	  mkryan@morris.umn.edu	  
	  
	  
In	  the	  space	  below,	  list	  your	  Program	  Student	  Learning	  Outcomes	  (PSLOs):	  
	  
(1)	  Students	  are	  introduced	  to	  the	  study	  of	  the	  human	  past	  across	  a	  diverse	  range	  of	  contexts.	  	  	  
	  
(2)	  Students	  learn	  to	  think	  critically	  through	  analysis	  of	  a	  variety	  of	  primary	  and	  secondary	  source	  materials.	  
	  
(3)	  Students	  learn	  to	  communicate	  their	  ideas	  effectively	  in	  writing	  and	  through	  oral	  presentation.	  
	  
(4)	  Students	  are	  exposed	  to	  the	  ethical	  frameworks	  within	  which	  historians	  pursue	  their	  work,	  both	  individually	  and	  collectively.	  	  	  
	  
(5)	  Students	  understand	  the	  construction	  of	  historical	  knowledge	  and	  gain	  exposure	  to	  a	  broad	  range	  of	  approaches	  used	  by	  historians.	  
	  
	  
	   	  
Enter	  Academic	  Program	  Name:	  	  History	  
Program	  Student	  Learning	  
Outcome(s)	  to	  be	  assessed	  
How	  will	  you	  measure	  
the	  outcome?	  
Where	  will	  the	  data	  
be	  collected	  and	  by	  
whom?	  
When	  will	  the	  data	  be	  
collected?	  
Overlap	  with	  CSLOs?*	  
If	  yes,	  which	  CSLO?	  
2014-­‐15	  
Program	  Student	  Learning	  Outcome	  1	  	  
Over	  the	  course	  of	  academic	  year	  2014-­‐15,	  the	  discipline	  will	  work	  collectively	  to	  
assess	  the	  range	  of	  courses	  offered	  (and	  proposed)	  for	  the	  period	  2012-­‐2016.	  	  
We	  will	  examine	  syllabi	  for	  all	  courses	  to	  ascertain	  how	  well	  we	  are	  meeting	  our	  
goal	  of	  temporal	  and	  geographical	  breadth	  within	  the	  limits	  of	  our	  disciplinary	  
staffing	  and	  expertise.	  	  This	  assessment	  will	  inform	  our	  discipline’s	  hiring	  plan	  and	  
priorities	  beyond	  2015.	  	  The	  data	  will	  be	  collected	  across	  the	  course	  of	  the	  
academic	  year,	  with	  a	  report	  to	  the	  Division	  Chair	  completed	  by	  May	  2015.	  
This	  PSLO	  overlaps	  with	  the	  following	  
CSLOs:	  1.1	  and	  1.3;	  2.2	  and	  2.6;	  and	  3.2	  
	  
2015-­‐16	  
Program	  Student	  Learning	  Outcome	  2	  
Over	  the	  course	  of	  academic	  year	  2015-­‐16,	  the	  discipline	  will	  work	  collectively	  to	  
assess	  the	  multiple	  ways	  in	  which	  we	  teach	  students	  to	  think	  critically.	  	  We	  will	  
choose	  five	  examples	  from	  courses	  across	  the	  curriculum	  which	  illustrate	  our	  
various	  techniques	  and	  create	  assessment	  tools	  for	  each	  of	  the	  five	  examples.	  	  
The	  assessment	  tools	  will	  be	  used	  at	  the	  first	  available	  opportunity	  and	  at	  least	  
two	  of	  the	  examples	  will	  come	  from	  classes	  taught	  during	  2015-­‐16,	  in	  order	  to	  
acquire	  some	  data	  quickly.	  	  A	  report	  to	  the	  Division	  Chair	  will	  be	  completed	  by	  
May	  2016,	  outlining	  the	  assessment	  we	  were	  able	  to	  complete	  during	  the	  2015-­‐
16	  year	  and	  our	  plan	  for	  continuing	  assessment	  of	  the	  critical	  thinking	  
components	  of	  our	  curriculum.	  
This	  PSLO	  overlaps	  with	  the	  following	  
CSLOs:	  	  1.1	  and	  1.3;	  2.2	  and	  2.6;	  3.1,	  
3.2,	  and	  3.5;	  and	  4.2	  and	  4.3	  
2016-­‐17	  
Program	  Student	  Learning	  Outcomes	  
3,	  4,	  and	  5	  
This	  assessment	  will	  focus	  on	  two	  of	  our	  required	  courses,	  History	  3181	  
(Methods)	  and	  History	  4501	  (Senior	  Seminar),	  through	  which	  students	  prepare	  
for	  and	  complete	  an	  original	  research	  project.	  	  Both	  courses	  include	  significant	  
writing	  components,	  as	  well	  as	  both	  oral	  and	  written	  presentation	  of	  final	  
projects.	  	  Faculty	  assigned	  to	  these	  courses	  will	  develop	  appropriate	  assessment	  
tools	  for	  the	  three	  PSLOs	  in	  question,	  which	  will	  be	  tailored	  to	  academic	  year	  
2016-­‐17’s	  topics	  and	  timing.	  	  	  
	  
These	  PSLOs	  overlap	  with	  the	  following	  
CSLOs:	  1.1,	  1.2,	  and	  1.3;	  2.1,	  2.2,	  2.3,	  
2.4,	  2.6,	  and	  2.7;	  ;3.5;	  4.1,	  4.2,	  and	  4.3	  
*Your	  PSLOs	  need	  not	  overlap	  with	  CSLOs,	  but	  if	  your	  PSLO	  does	  reinforce	  or	  overlap	  with	  a	  CSLO,	  please	  report	  that	  information.	   	  
Please	  report	  any	  other	  planned	  assessment	  for	  your	  academic	  program	  in	  the	  space	  below:	  
	  
	  
HMSV Assessment Plan 
Year 1: 
Learning Objective to be Assessed: Knowledge of ethics, values, and policies guiding 
human services practice 
 
Nick Leonard teaches the PSY 4102 Intro to Prof Conduct, Legal Constraints, Ethics in 
Human Services course. Every HMSV student has to take this class prior to participating in 
their internship. At the end of this class students complete a practical application 
assignment. While grading the assignment for Fall 2014 Nick Leonard will find the strengths 
and weaknesses of the students as a group. During finals week or the week after finals 
week all psychology faculty (responsible body for HMSV) will meet and discuss identified 
strengths and weaknesses and determine one action item to improve student learning. We 
will also assign responsibility for the follow-up.  
 
Year2: 
Learning Objective to be Assessed: Understanding of the history and structure of 
human services systems 
 
TBD 
 
Year3: 
Learning Objective to be Assessed: Information and technological literacy through 
exposure to statistical packages 
	  
TBD	  
To:	  Janet	  Ericksen	  
From:	  Roger	  Rose,	  Sheri	  Breen,	  Tim	  Lindberg	  &	  Seung-­‐Ho	  Joo	  
Date:	  August	  28,	  2014	  
Re:	  Assessment	  activity	  for	  Political	  Science	  in	  2013-­‐2014	  
Summary:	  During	  the	  2013-­‐2014	  year,	  Political	  Science	  undertook	  an	  extensive	  effort	  to	  evaluate	  and	  
update	  the	  major.	  	  To	  fill	  Paula	  O’Loughlin’s	  departure,	  Political	  Science	  hired	  a	  replacement	  faculty	  
member,	  Tim	  Lindberg,	  who	  brings	  expertise	  in	  both	  pre-­‐law	  and	  	  American	  politics(1).	  	  With	  all	  four	  
faculty	  (Tim	  Lindberg	  was	  already	  serving	  in	  a	  temporary	  teaching	  position),	  the	  discipline	  examined	  
student	  data	  on	  majors	  and	  minors	  going	  back	  several	  years,	  student	  enrollment	  at	  the	  intro	  and	  
advanced	  level	  courses,	  and	  explored	  multiple	  options	  for	  increasing	  student	  interest	  in	  the	  major	  and	  
class	  registration	  in	  particular	  courses.	  	  We	  also	  examined	  student	  input	  from	  graduating	  senior	  surveys	  
and	  from	  informal	  discussions	  initiated	  by	  the	  discipline’s	  student	  representative,	  Ben	  Baglio.	  	  	  
I.	  Changes	  to	  Major	  &	  Coursework	  
After	  multiple	  meetings,	  the	  discipline	  has	  made	  the	  following	  changes	  to	  the	  major	  and	  to	  our	  courses.	  	  
Several	  of	  these	  changes	  will	  be	  reflected	  in	  the	  2015-­‐2107	  catalog.	  
1.	  	  Removing	  the	  STATS	  1601	  (Intro	  to	  Statistics)	  course	  requirement.	  	  Faculty	  will	  still	  strongly	  
recommended	  for	  most	  first	  year	  students	  to	  meet	  their	  Math/Symbolic	  Reasoning	  requirement.	  But	  
noting	  that	  some	  students	  would	  be	  better	  served	  by	  taking	  PHIL	  2101,	  (Intro	  to	  Symbolic	  Logic),	  the	  
major	  has	  opened	  up	  this	  course	  as	  an	  alternative	  recommended	  option.	  	  	  	  	  
2.	  Modifying	  the	  senior	  research	  project.	  	  	  The	  faculty	  agreed	  that	  extensive,	  original	  research	  projects	  
undertaken	  in	  new,	  4000	  level	  seminar	  courses	  shall	  replace	  the	  projects	  developed	  in	  the	  2	  unit	  senior	  
seminar	  (POL	  4905),	  which	  followed	  a	  required	  4	  unit	  4000	  level	  course.	  	  In	  the	  future,	  each	  faculty	  
member	  will	  teach	  a	  4000	  level	  course	  in	  their	  subfield,	  creating	  four	  senior	  seminar	  courses,	  each	  a	  4	  
unit	  course,	  and	  students	  may	  now	  select	  which	  of	  these	  course	  to	  take.	  Each	  course	  will	  require	  an	  
original,	  extensive	  research	  project	  and	  collectively,	  these	  seminars	  replace	  the	  more	  specific	  4000	  level	  
courses,	  most	  of	  which	  have	  been	  shifted	  to	  the	  3000	  level.	  	  This	  primary	  benefits	  of	  this	  change	  include	  
(a)	  spreading	  out	  the	  senior	  thesis	  workload	  and	  (b)	  providing	  students	  with	  a	  way	  to	  launch	  a	  senior	  
seminar	  project	  within	  an	  advanced	  course	  that	  interests	  them.	  
3.	  Changing	  to	  2	  unit	  format	  for	  some	  course.	  Pol	  Sci	  will	  start	  to	  offer	  2-­‐credit	  courses.	  Some	  existing	  
courses	  will	  be	  broken	  up	  into	  2,	  2-­‐credit	  modules	  (e.g,	  Pol	  3261	  to	  Pol	  2261-­‐	  States:	  Laboratories	  of	  
American	  Democracy,	  with	  a	  separate	  2	  unit	  course	  (POL	  2262,	  2	  units,	  Power	  and	  Politics	  in	  American	  
Cities	  and	  Communities)	  and	  some	  will	  be	  entirely	  new	  courses	  to	  provide	  offerings	  that	  haven’t	  existed	  
previously	  (e.g.,	  POL	  2301,	  Anarchy	  and	  Utopia).	  
4.	  Some	  3000-­‐	  level	  courses	  have	  been	  moved	  to	  the	  2000	  level,	  without	  Pol	  Sci	  prerequisites,	  in	  order	  
to	  broaden	  access	  to	  more	  students.	  (These	  include:	  Pol	  3501	  to	  2501-­‐	  East	  Asian	  Society	  and	  Politics;	  
Pol	  3354	  to	  Pol	  2354-­‐	  Political	  Ethics;	  Pol	  3461	  to	  Pol	  2461-­‐	  Diplomatic	  Negotiation;	  Pol	  3401	  to	  Pol	  
2401-­‐	  U.S.	  Foreign	  Policy).	  	  	  
5.	  Expanding	  the	  Pre-­‐Law	  Emphasis:	  1)	  New	  Law	  &	  Society	  introductory	  course:	  	  The	  revamped	  pre-­‐law	  
track	  will	  now	  begin	  with	  a	  new	  introductory	  course,	  POL	  1202:	  Law	  &	  Society.	  	  The	  course	  will	  examine	  
the	  adversarial	  system	  of	  law	  and	  the	  various	  actors	  and	  institutions	  offer	  a	  foundation	  course	  for	  more	  
extensive	  exploration	  of	  the	  law	  through	  constitutional	  law	  and	  judicial	  politics	  courses.	  	  The	  course	  will	  
also	  be	  an	  attractive	  GE	  course	  for	  student	  with	  a	  broader	  interest	  in	  the	  legal	  system.	  2)	  New	  upper-­‐
division	  offerings.	  	  Political	  science	  will	  now	  offer	  two	  courses	  in	  constitutional	  law,	  adding	  POL	  3232,	  
Constitutional	  Law:	  Governmental	  Powers	  and	  Constraints,	  to	  complement	  POL	  3231,	  Civil	  Rights	  and	  
Liberties,	  as	  well	  as	  a	  course	  in	  Judicial	  Politics	  (POL	  3221),	  which	  was	  offered	  in	  the	  2013-­‐2014	  year	  
after	  many	  years	  of	  not	  being	  taught.	  In	  sum,	  when	  we	  view	  these	  pre-­‐law	  courses	  in	  conjunction	  with	  
legal-­‐oriented	  courses	  offered	  by	  other	  disciplines,	  we	  believe	  UMM	  now	  has	  an	  attractive	  pre-­‐law	  
program.	  	  
	  
II.	  	  Tracking	  graduating	  students:	  Political	  science	  believes	  that	  having	  more	  information	  on	  the	  
graduates	  school	  and	  employment	  choices	  of	  its	  graduates	  would	  be	  valuable	  information	  for	  new	  and	  
current	  students.	  	  	  The	  discipline	  agreed	  to	  explore	  ways	  to	  better	  track	  its	  graduates	  during	  the	  2014-­‐
2015	  year	  and	  will	  begin	  discussions	  with	  Alumni	  Relations	  office	  on	  specific	  methods	  and	  mechanisms	  
to	  achieve	  this.	  
	  
	  
1.	  We	  note	  that	  political	  science	  underwent	  a	  full	  program	  review	  in	  2011-­‐2012	  in	  which	  several	  needs	  of	  
the	  discipline	  were	  identified,	  including	  the	  long-­‐term	  goal	  of	  adding	  a	  faculty	  member	  to	  cover	  pre-­‐law	  
coursework	  and	  revitalize	  a	  pre-­‐law	  emphasis.	  	  	  
Psych Assessment Plan 
 
Year 1 2014-2015: 
Learning Objective to be Assessed: 3.1 Demonstrate effective writing 
 
Student Consent Form (B) page 103 
In accordance with the recommendations of Walvoord (2010) we are going to use 
psychology students’ senior seminar final papers as a sample of student work completed at 
the end of their course of study. Each faculty teaching a senior seminar during the 2014-
2015 academic year will analyze their respective students’ final papers and will find the 
strengths and weaknesses of the students as a group. During finals week or the week after 
finals week Spring 2015 psychology faculty will meet and discuss identified strengths and 
weaknesses and determine one action item to improve student learning. We will also assign 
responsibility for the follow-up.  
 
All faculty will add a statement in their syllabus which states: 
Psychology Discipline Programmatic Assessment: This year the psychology faculty are 
assessing how well our students are demonstrating effective writing. Each faculty teaching 
a senior seminar during the 2014-2015 academic year will analyze their respective students’ 
final papers and will find the strengths and weaknesses of the students as a group. During 
finals week or the week after finals week Spring 2015 all psychology faculty will meet and 
discuss identified strengths and weaknesses and determine what if any changes need to be 
made. By being in this course, you are giving your permission for the faculty to use your 
paper for these assessment purposes. Your anonymous paper may be submitted as 
evidence of our assessment of this learning objective.  
 
Year 2 2015-2016:  
Learning Objective to be Assessed: 3.2 Exhibit effective presentation skills 
 
TBD 
 
Year 3 2016-2017:  
Learning Objective to be Assessed: 2.2 Demonstrate psychology information literacy 
 
TBD 
	  
	  	  
University	  of	  Minnesota,	  Morris	  
Academic	  Program	  Assessment	  Plan	  
Academic	  Program:	  sociology	  
Academic	  Division:	  Social	  Science	  
Program	  Contact:	  	  
Name:	  Jennifer	  Rothchild	   Phone:	  320-­‐589-­‐6279	   Email:	  jrothch@morris.umn.edu	  
	  
	  
In the space below, list your Program Student Learning Outcomes (PSLOs): 
 
(1) Students comprehend topics of diversity and multiculturalism through the study of societies across various contexts and time periods.  
 
(2) Students learn sociological principles and perspectives with applications to social issues. 
 
(3) Students learn to think critically through readings and analysis of a variety of primary and secondary source materials. 
 
(4) Students gain competency in sociological research methods and sociological theories with applications to contemporary societies and social problems.  
 
(5) Students learn to communicate their ideas effectively in writing and through oral presentation. 
 
(6) Students comprehend ethical principles germane to conducting sociological research, analyzing data, and presenting and disseminating results and 
conclusions through academic readings and presentations and through independent research projects of students’ own design.  
   
	  
	  
	  
	  
	  Enter	  Academic	  Program	  Name:	  	  sociology	  
Program	  Student	  Learning	  
Outcome(s)	  to	  be	  assessed	  
How	  will	  you	  measure	  
the	  outcome?	  
Where	  will	  the	  data	  
be	  collected	  and	  by	  
whom?	  
When	  will	  the	  data	  be	  
collected?	  
Overlap	  with	  CSLOs?*	  
If	  yes,	  which	  CSLO?	  
2014-­‐15	  
Program	  Student	  Learning	  Outcomes	  1	  
and	  2	  	  
Over	  the	  course	  of	  academic	  year	  2014-­‐15,	  the	  discipline	  will	  work	  collectively	  to	  
assess	  the	  range	  of	  courses	  offered	  (and	  proposed)	  for	  the	  period	  2012-­‐2016.	  	  
We	  will	  examine	  syllabi	  for	  all	  courses	  to	  ascertain	  how	  well	  we	  are	  meeting	  our	  
goal	  of	  breadth	  within	  the	  limits	  of	  our	  disciplinary	  staffing	  and	  expertise.	  	  This	  
assessment	  will	  inform	  our	  discipline’s	  hiring	  plan	  and	  priorities	  beyond	  2015.	  	  
The	  data	  will	  be	  collected	  across	  the	  course	  of	  the	  academic	  year,	  with	  a	  report	  to	  
the	  Division	  Chair	  completed	  by	  May	  2015.	  
This	  PSLO	  overlaps	  with	  the	  following	  
CSLOs:	  1.1,	  1.2,	  and	  1.3;	  2.1,	  2.2,	  and	  
2.4;	  and	  3.2.	  
2015-­‐16	  
Program	  Student	  Learning	  Outcome	  3	  
Over	  the	  course	  of	  academic	  year	  2015-­‐16,	  the	  discipline	  will	  work	  collectively	  to	  
assess	  the	  multiple	  ways	  in	  which	  we	  teach	  students	  to	  think	  critically.	  	  We	  will	  
choose	  five	  examples	  from	  courses	  across	  the	  curriculum	  which	  illustrate	  our	  
various	  techniques	  and	  create	  assessment	  tools	  for	  each	  of	  the	  five	  examples.	  	  
The	  assessment	  tools	  will	  be	  used	  at	  the	  first	  available	  opportunity	  and	  at	  least	  
two	  of	  the	  examples	  will	  come	  from	  classes	  taught	  during	  2015-­‐16,	  in	  order	  to	  
acquire	  some	  data	  quickly.	  	  A	  report	  to	  the	  Division	  Chair	  will	  be	  completed	  by	  
May	  2016,	  outlining	  the	  assessment	  we	  were	  able	  to	  complete	  during	  the	  2015-­‐
16	  year	  and	  our	  plan	  for	  continuing	  assessment	  of	  the	  critical	  thinking	  
components	  of	  our	  curriculum.	  
This	  PSLO	  overlaps	  with	  the	  following	  
CSLOs:	  	  1.1	  and	  1.3;	  2.2;	  3.1,	  3.2,	  and	  
3.5;	  and	  4.2	  and	  4.3.	  
2016-­‐17	  
Program	  Student	  Learning	  Outcomes	  
4,	  5,	  and	  6	  
This	  assessment	  will	  focus	  on	  three	  of	  our	  required	  courses:	  SOC	  3103	  -­‐	  Research	  
Methodology	  in	  Sociology,	  SOC	  3403	  -­‐	  Sociological	  Theory,	  and	  SOC	  4991	  -­‐
	  Sociology	  Independent	  Project	  Seminar.	  The	  latter	  is	  the	  major’s	  capstone	  
course,	  through	  which	  students	  prepare	  for	  and	  complete	  an	  original	  research	  
project.	  	  These	  three	  courses	  include	  significant	  writing	  components,	  as	  well	  as	  
both	  oral	  and	  written	  presentation	  of	  final	  projects.	  	  Faculty	  assigned	  to	  these	  
courses	  will	  develop	  appropriate	  assessment	  tools	  for	  the	  three	  PSLOs	  in	  
question,	  which	  will	  be	  tailored	  to	  academic	  year	  2016-­‐17’s	  topics	  and	  timing.	  	  	  
	  
These	  PSLOs	  overlap	  with	  the	  following	  
CSLOs:	  1.1,	  1.2,	  and	  1.3;	  2.1,	  2.2,	  2.3,	  
2.4,	  2.5,	  2.6,	  and	  2.7;	  3.2	  and	  3.5;	  4.1,	  
4.2,	  and	  4.3.	  
*Your	  PSLOs	  need	  not	  overlap	  with	  CSLOs,	  but	  if	  your	  PSLO	  does	  reinforce	  or	  overlap	  with	  a	  CSLO,	  please	  report	  that	  information.
	  
Please	  report	  any	  other	  planned	  assessment	  for	  your	  academic	  program	  in	  the	  space	  below:	  
	  
	  
	  
	  
